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MOTTO 
 
زحت لا ن  
Jangan Bersdih 
Jadilah orang yang paling bahagia 
 
 
 
 
 
 
“Bacalah” 
 
 
 
 
 
 
 
(185: قبلار)......  َرُْسعْل ٱ َُمُكِب َُديُِري  َل  و  َرُْسيْل ٱ َُمُكِب ََُللّٱ َُديُِري  
 
“... Sesungguhnya Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan Allah tidak 
menghendaki kesukaran bagimu...” 
(QS. Al-Baqarah : 185) 
 
 
 
 
 
 
 
Ingatlah Allah saat hidup tak sejalan dengan harapanmu. Allah pasti punya jalan 
yang terbaik untukmu. 
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